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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” sede en 
Lima norte, para elaborar la tesis de Magíster en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación denominado “Hábitos de estudio y 
comprensión lectora en estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E.P 
Johanes Gutenberg de Lima Metropolitana, 2013”. 
 
La investigación presenta como propósito establecer las relaciones que se dan 
entre las dos variables debido a que en la actualidad el sistema educativo 
peruano se encuentra en un proceso profundo de cambios a nivel estructural, de 
acuerdo al proyecto educativo vigente que busca entre uno de sus varios 
objetivos incrementar la comprensión lectora y por ende fomentar los buenos 
hábitos de estudio. 
 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el Capítulo I presenta el Problema de Investigación, en el segundo 
capítulo expone el Marco Teórico, en el tercer capítulo presenta el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo expone Resultados y finalmente expone las 
Conclusiones y Sugerencias anexando las referencias bibliográficas e 
instrumentos propios del estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación titulada “Hábitos de estudio y comprensión lectora en 
estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E.P Johanes Gutenberg de 
Lima Metropolitana, 2013”. Tiene como problema ¿Qué relación existe entre los 
hábitos de estudio y la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E.P Johanes Gutenberg de Lima Metropolitana, 2013? Cuyo 
objetivo fue determinar la relación entre los hábitos de estudio y la comprensión 
lectora en los estudiantes del primer grado de secundaria como un aporte al 
análisis, descripción y explicación de las interacciones que se fomenta entre las 
dos variables. 
El estudio realizado fue de tipo básico, descriptivo nivel correlacional, con diseño 
no experimental, de corte transversal. El método de la presente investigación es 
hipotético deductivo. La población de la investigación está constituida por 166 
estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E.P Johanes Gutenberg de 
Lima Metropolitana. La muestra representativa es de 116 estudiantes entre 12 a 
14 años de edad. El muestreo es probabilístico, aleatorio simple. Para recoger los 
datos se usó instrumentos estandarizados, el inventario de hábitos de estudio de 
Vicuña Peri y el cuestionario de comprensión de lectura del Minedu dirigidos a 
estudiantes del primer grado de secundaria, además se efectuó la validación de 
instrumentos como una forma de fiabilidad de rigor científico del estudio. 
 
Los datos obtenidos en la presente investigación, indican que se obtuvo  un 
coeficiente de correlación moderada y directa entre los hábitos de estudio y la 
comprensión lectora  (coeficiente de correlación de Spearman = 0.448). Por lo 
cual, se puede afirmar que existe  relación significativa entre los hábitos de 
estudio y la comprensión lectora (p=0.001). Aceptando así la hipótesis del 
investigador y rechazando la hipótesis nula.  Por ello, se recomienda promover, 
difundir y aplicar los hábitos de estudio para optimizar la comprensión lectora en 
los procesos de desarrollo educativo. 
 
Palabras claves  





The present titled investigation study habits and reading understanding in students 
of the first secondary degree of the I.E.P Johanes Metropolitan Gutenberg de 
Lima, 2013. It has like problem What relation exists between the habits of study 
and the reading understanding in the students of the first secondary degree of of 
the I.E.P Johanes Metropolitan Gutenberg de Lima, 2013? Whose objective was 
to determine the relation between the habits of study and the reading 
understanding in the students of first degree of secondary as a contribution to the 
analysis, description and explanation of the interactions that is fomented between 
the two variables? 
The made study was of basic type, descriptive correlational level, with no 
experimental design, of cross section. The method of the present investigation is 
hypothetical deductive. The population of the investigation is constituted by 166 
students of the first secondary degree of the I.E.P Johanes Metropolitan 
Gutenberg de Lima. The representative sample is of 116 students entre12 to 14 
years of age. The sampling is probabilistic, random simple. In order to gather the 
data use standardized instruments, the inventory of habits of study of Vicuña Peri 
and the questionnaire of understanding of reading of the Minedu directed to 
students of the first degree of secondary, in addition took place the validation of 
instruments as a form of reliability of scientific rigor of the study. 
 
The data obtained in this investigation indicate that a moderate coefficient and 
direct correlation between study habits and reading comprehension (Spearman 
correlation coefficient = 0.448) was obtained. Therefore, we can say that there is 
significant relationship between study habits and reading comprehension (p = 
0.000). Thus accepting the hypothesis of the researcher and rejecting the null 
hypothesis. Therefore, it is recommended to promote, disseminate and apply 









Durante la última década los estudiantes en el mundo académico se enfrentan a 
retos cada vez distintos y más complejos lo que origina la preocupación en cómo 
desarrollar los hábitos de estudio debido a que las tecnologías de la información y 
comunicación han cambiado dichos hábitos disminuyendo la comprensión lectora. 
 
Uno de los factores que más incide en el bajo nivel de comprensión lectora es la 
falta de hábitos de estudio y esta se ha denotado en las últimas mediciones 
realizadas a nivel nacional e internacional, en nuestro país, esta se realiza en 
todos los niveles del sistema educativo donde los aspectos más problemáticos 
son la distribución inadecuada del tiempo al leer y falta de entendimiento, 
comprensión e interpretación de lo que se lee. 
 
Por ello el propósito de la investigación fue determinar si los hábitos de estudio 
influyen en la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución educativa Johanes Gutenberg. 
 
El estudio se desarrolló siguiendo las bases estructurales de la investigación 
descriptiva correlacional, cuya aplicación facilitó el cálculo de frecuencias 
estadísticas para el análisis y presentación de los resultados. Durante la 
investigación se aplicó el instrumento del Cuestionario, dirigido a estudiantes del 
nivel secundario. A través de estos instrumentos se recabó la información sobre 
las diferentes dimensiones y aspectos de las variables de estudio. La 
investigación determinó una muestra de 116 estudiantes seleccionados 
aleatoriamente. 
 
Por otra parte, la investigación en su organización se estructuró en un resumen, 
una introducción y en el desarrollo de cuatro (4) capítulos y una sección de 
conclusiones y sugerencias que a continuación se detallan: 
xiii 
 
Capítulo I: Contempla el planteamiento del problema, la formulación del objetivo 
general y de los objetivos específicos, limitaciones, justificaciones y antecedentes. 
 
Capítulo II: Lo constituye el marco teórico conformado por las bases teóricas y 
legales que hace referencia a temas relacionados con la identificación 
institucional y la competencia administrativa en el programa de 
maestría, para lo cual se hizo la revisión bibliográfica respectiva y se 
contempló el aporte de otras investigaciones. 
 
Capítulo III: Lo conforma el marco metodológico integrado por el diseño del 
estudio, el tipo de estudio, la técnica e instrumentos de recolección de 
datos, y la técnica de análisis y procesamiento de datos. 
 
Capítulo IV: Contiene la presentación de los resultados de la investigación en 
tablas y figuras estadísticos con sus respectivos análisis y explicación. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado 
en este estudio, las referencias bibliográficas y los anexos. 
